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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 
На сьогоднішній день, коли визначення та закріплення на законодавчому рівні 
принципу гуманізму, відбувається переорієнтація освіти щодо розвитку особистості, 
визначається пріоритет загальнолюдських цінностей, особливого значення набуває 
проблема правового виховання молоді, формування її правової культури. Саме 
правова освіта покликана забезпечити правову соціалізацію особистості через 
систему правових знань і розвиток правового мислення, формування ставлення 
молоді до правових норм як внутрішньої цінності. Процес формування правової 
культури учнів передбачає свідоме сприйняття та засвоєння ними правових знань як 
особистісних цінностей і втілення їх у правову поведінку [1, с. 206]. 
Однак, різного роду деформації у суспільстві, що породжують бездуховність та 
свавілля, особливо у молодіжному середовищі, є небезпечними для держави. Саме 
тому формування у підростаючого покоління правової культури є надійним і 
ефективним засобом боротьби проти цих негативних явищ. Оволодіння молоддю 
необхідного обсягу правових знань у нерозривному зв’язку з системою моральних 
цінностей, естетичних смаків, етичних правил поведінки є запорукою виховання 
правослухняної особистості, яка дотримується норм права. Формування досвіду 
соціально-правової поведінки старшокласників є неможливим без урахування 
проблем і протиріч, що виникають у сучасному житті. Негативними явищами, що 
супроводжують економічні та політичні перетворення в Україні, підвищення 
злочинності, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, бродяжництва серед неповнолітніх 
[2, с. 124]. 
Правове виховання – важлива частина системи соціалізації індивіда. Від якості 
правового виховання багато в чому залежить рівень розвитку особистості. 
Найважливішу роль у розвитку правової свідомості повинна відіграти оновлена і 
раціонально побудована система морального, трудового й інтелектуального 
виховання, яка спроможна забезпечити формування в молоді активного 
життєстверджуючого менталітету і перетворення культури правової поведінки в 
можливість бути всебічно розвиненою особистістю. Очевидно, необхідне оновлення 
змісту шкільної програми, адже правова освіта і правове виховання молоді є однією з 
пріоритетних проблем сучасного українського суспільства. Побудова правової 
держави, громадянського суспільства повинні стати стратегічною метою нашого 
соціуму. Практичні кроки для вирішення цього завдання загалом будуть сприяти, 
зокрема, зниженню злочинності неповнолітніх [3, с. 396]. 
Отже, несприятливе оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення 
сімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання і скорочення 
позашкільних закладів – все це призводить до збільшення кількості старшокласників, 
поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Правова поведінка, яка у 
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своїх онтогенетичних основах є результатом адаптації індивіда до умов соціального 
середовища, служить необхідною умовою подальшої соціалізації і вироблення 
індивідуальної та активної позиції в розробці і реалізації соціально-правових відносин 
особистості і правової структури суспільства. 
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